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Om Svinesedning.
(U dd rag  af I .  B .  L a w e S  A fhandling  i  „ J o u rn a l ok lk e  k o x s l 
X g rie r ilw rs l 8 o cie l>  ok L n g lsn v . 1 8 5 3 ).
L ) a  F edn ing  af K reaturer er et af H ovedm idlerne, hvoraf 
L andm anden betjener sig , for a t tilvejebringe G jo d n in g , er 
det af yderste V igtighed  for ham  a t blive bekjendt med de 
P rin c ip e r , hvorefter han  kan bedsm m e den frugtbarg jorende 
K raft af saadan G jo d n in g , isardeleshed i Forhold  t i l  S a m ­
m en fa tn in g en  og V ard ie n  af det forbrugte F o d e r, og da der 
fortiden anvendes en stadigt voxende M a n g d e  af saavel kjobt 
fom selvavlet F oder og af kunstige G jsd n in g sa r te r , er det 
v ig tig t, a t L andm anden h a r et klart B egreb om G ru n dsæ t­
ningerne baade for F edn ing  og for P ro d uk tion en  af G jod n ing .
S am m en lig n es det F o d e r , som m an  giver S v in e n e , med 
det som F a a r  eller U ngqvag  faae , saa v il m an  sinde a t det 
indeholder i  den samme V a g t  to r S u b s ta n ts  en la n g t 
storre M a n g d e  af de meest n a ren d e  vegetabilske S to f fe r , og 
er folgelig lan g t kostbarere. M edens saaledes Foderet til 
F a a r  eller S tu d e ,  som flulle fed es, fornem m elig bestaaer af 
G r a s ,  H o og R oer med en fo rho ldsv iis  ringe M a n g d e  
O liekager eller K o rn , saa fodres S v in e n e , h v is  F ordo ie lses- 
redflaber have en ganske anden  In d re tn in g , nasten  udelukkende 
med K o rn , eller med F od rin g sm id le r, der kun indeholde lidet 
u fo rd sie lig t Cellestof, m edens der derimod findes rige lig t 
M eelstof, Fedtstoffer og qvalstosholdige Forbindelser. I  F o r ­
hold t i l  den samlede V a g t  af to rt F o d e r , som forbruges i  
disse to  T ilfa ld e , kunde v i forvente en m eget forskjellig G ra d  
af V a x t ,  m edens v i i  Svineexcrem enterne turde haabe a t  
erholde en G jo d n in g , der svarer t i l  det bekostelige og rig h o l­
dige F o d e r , som anvendtes.
F ra reg n es saakaldet tilfcrld ig t F o d e r , saasom K artofler 
og R o e r , kan m an  paastaae a t S v in e ts  Hovedfoder i  E n g lan d  
e r , n a a r  det skal fedes. F ro e t af B a lg f ru g te r , f. Ex. B o n ner, 
L E rter, L indser, der alle characteriseres ved den store M a n g d e  
Q valsto ffo rb indelser; og i  endnu hoiere G rad  anvendes nogle 
af K ornsorterne, n av n lig  B y g , hvoraf de ringere Q v a lite te r  
n asten  udelukkende anvendes hertil.
K ornsorterne indeholde i S a m m en lig n in g  med F ro e t af 
B a lg fru g te r  neppe den halve M a n g d e  Q valsto ffo rb indelser, 
hvoraf G jo d n in g en s Beskaffenhed saa v asen tlig t a fh an g er, men 
de ere righoldigere paa  M eelstof og andre qvalstoffrie F o r ­
b indelser, om hvilke m an a n ta g e r, a t  de hovedsagenligt tjene 
t i l  D y re ts  A a n d e d ra t og Fedtdannelsen. M a n g d e n  af de 
fedtdannende S to ffe r i  de to K lasser af Foder er forskjellig, 
m en i  G jennem snit storre i  K ornsorterne end i B a lg fru g te rn e .
Hvedeklid b ruges ogsaa meget ti l  S vinefoder. D e t  inde­
holder en stor M a n g d e  Cellestof, m en en storre P ro cen tm ang d e  
baade af Q valsto ffo rb indelser og fedtdannende S to ffe r end det 
K o rn , hvoraf det er vundet.
I b la n d t  de forskjellige S la g s  F o d e r, som n y lig t ere an - 
fo r te , er B y g  u tviv lsom t bedst stikket t i l  Fedn ing  af S v i in ,  
m en da Q v a ls to f  er en saa v ig tig  Bestanddeel i G jo d n in g , 
og da B y g , som vi have sag t, neppe indeholder ha lv t saa- 
m eget heraf som B a lg fru g te rn e , er det aab en b art af V igtighed 
a t  undersoge, om det ikke vilde v a re  fordeelagtigere a t a n ­
vende de sidste i hoiere G ra d , end det for Oieblikket er 
T i lfa ld e t , netop  fordi det a n ta g e s , a t  B y g  h a r noget F o rtrin , 
fo rsaav id t som m an  alene tager H ensyn t i l  D y re t.
A t Fordelen  ved F edn in g  virkelig m aa soges indenfor 
G ran d sern e  a f" G jsd n in g e n s  V a rd i .^ o g  a t den derfor er m eget
afhcrngig af den sidstes Beskaffenhed og folgelig ogsaa af 
V alge t af F o d e re t, sam t af D y re ts  og G jsd n in g e n s  B e h a n d ­
l in g , er en Anskuelse, der synes a t b live u n dersts tte t deels af 
de forskjellige E rfa rin g e rs  O verensstem m else , deels af en 
B e trag tn in g  af de Love. som bestemme P rise n  p aa  alle de 
T in g , som alm indelig t anvendes. I d e t  vi. indrom m e, a t 
P rise rn e  p aa  saadanne T ing  bestemmes ved P ro d u k tio n so m ­
kostningerne, og a t  de ikke lcrnge hverken kunne produceres 
med T ab eller soelges ti l  en P r i i s ,  der giver mere end en 
klcrkkelig Fordeel med H ensyn t i l  anvend t K ap ita l og A rbeide, 
flulle v i sikkert, n a a r  denne B e tra g tn in g  anvendes p aa  den 
foreliggende S a g .  p aastaae , a t  Jnd toeg ten  as det K jsd , som 
produceres p aa  G a a rd e n , er m indre end B crrdien af det fo r­
b rug te  F o d e r, og a t Fordelen  ved F edn ing  m aa so-ges i  B i ­
p roduk te t, nem lig i de D ele  af F o d e re t, som D y re t udsteder, 
og som , under N avn  af G jo d n in g , giver Jo rd e n  ny  F ru g t­
b arh ed , hvorved et n y t M arkedsprodukt tilvejebringes.
K unde m an  med S a n d h e d  opstille den R eg e l, a t F o r-  
fljellen imellem Jndk jobsp risen  og S a lg sp r is e n  for det fedede 
D y r  var lig med eller sto-rre end Bcrrdien af det anvendte 
F o d e r , er det indlysende, a t Fordelen  ved F edn in gen  vilde 
ophore a t afhcrnge, som det for O ieblikket forudscrttes, alene 
af den samlede Bcrrdi af Kjod og G jo d n in g , hvor da den 
hele M crngde af den sidste erholdtes uden  U dgift. J fo lg e  en 
saadan  Fvrudscrtning som denne vilde det n a tu r lig v iis  ophore 
a t  vcrre besparende a t anvende indfort eller kunstig G jo d n in g , 
og m edm indre R eglen  anvendes ligem eget p aa  B ru g en  af de 
kostbare grsnne A fg rsder som paa kjsbt eller avlet F o d e r, v il 
det vcrre et S p o rg s m a a l  om ikke P rin c ip e t for Scrdjkiftet er 
falsk eller dets Anvendelse fordcrrveligt.
H vorm eget vi end forudsee, a t om hyggelige videnskabelige 
U nderssgelser ville fore t il  F orbedringer i A gerdyrkningen , ere 
v i dog la n g t fra a t vente nogen  vcrsentlig F o ran d rin g  i den 
af de bedste Landmcrnd anvendte F rem g an g sm aad e . P a a  den 
anden  S id e  er det vor faste O v erb ev iisn in g , a t det er af det
mere gjennem gribende K jendflab t i l  de P rin c ip e r , der flu lle 
sikkre en mere fuldstændig O pfyldelse af d e t, som m an  soger 
a t opnaae ved A gerb ru g et, a t m an m aa vente en saadan  
F orbed ring . V i ville paa  ingen M aad e  p aastaae , a t  det 
gjensidige S lc rg tflab  imellem T il la g  og F edn in g  af D y r , P r o ­
duktion af G jo d n in g , D yrkn ing  af gronne B a x te r og K orn , 
som for T iden  fastholdes isolge E rfa r in g , a ltid  v il forblive 
som det n u  e r, m en v i betvivle ei a t dette S lc rg tflab  v il 
b live G jenstand for F o ra n d r in g , eller M odifikationer af en 
mere perm anen t Beskaffenhed som en F olge deels af V iden ­
flabens Frem skridt, deels af kommercielle O m stæ ndigheder. 
D i onfle derim od, a t m an  mere alm indelig t v il indsee, a t den 
meest berettigede og ny ttige  Befljcrftigelse for A gerdyrknings- 
chemikeren idetm indste for O ieblikket er a t  underssge og fo r­
klare den ncervcrrende anerkjendte F rem g an g sm aad e , og dertil 
angive saadanne D a ta ,  som kunne scrtte den dannede L an d ­
m and istand t i l  p aa  en mere fuldkom men og oekonomifl M aad e  
a t  folge de deri indeholdte P rin c ip e r. —
Ved de af os anstillede F o rssg  med H ensyn til  F edn ing  
af S v i in  havde vi ikke alene stillet os den O pgave a t  be­
stemme D y re ts  T ilv ax t som h idrorte  fra en given M crngde 
F od er, m en ogsaa a t udfinde det fo rde lag tig ste  F orhold  imellem  
de mere og m indre qvcelstofrige F odersorter, og inden fo r hvilke 
G ra n d se r dette F orhold  kan varieres i Henseende t i l  G jo d - 
n ing en s Beskaffenhed, m edens en fo rd e la g tig  Udvikling af 
D y re t p aa  samme T id finder S te d . M ed dette for D ie  valg tes 
Fodersorterne t il  den sorste Rcrkke Forsog m indre med H ensyn 
t i l  deres Kostbarhed end t i l  deres S a m m e n fa tn in g , idet m an  
onflede a t  udsoge saad an ne , som i denne Henseende stode i 
stcrrk M odscetning til hverandre. M a n  an tog  a t  der paa  
denne M aad e  opnaaedes storre Bestemthed i  R esu lta te rne , og 
n a a r  P rin c ip em e  forsk engang vare udfundne, vilde m an  senere 
med Lethed udfinde den mere oekonomifle M aad e . paa  hvilken 
de forfljellige Fodersorter, som anvendes, kunne sa tte s  istedetsor 
hverandre.
D e r anvendtes saa ledes: en B la n d in g  af lige store Vcrgte 
B a n n e r  og L indser, som det qvaelstofrigeste F o d e r;
M a is ,  som et fo rho ld sv iis  qvcelstoffattigt F o d e r, 
og K lid for a t tilveiebringe en stor M crngde uvirksomt 
Cellestof, der som bekjendt er en saa v ig tig  B estanddeel af 
D ro v try gg ernes F oder.
V i m aae her bemcrrke, at det ikke var H ensigten a t  sam ­
m enligne de forskjellige S la g s  S v i in  med h verandre , ligesaalid t 
som at bestemme forskjellige andre praktiske F o rh o ld , saasom den 
beqvemmeste A lder for en h u rtig  F edn ing  osv ., hvorfor vi, 
efter a t have g jort Rede for vore egne F o r jo g , m aae overlade 
til den in telligente Laster a t a fg js re , hvorvid t de R esu ltater, 
vi have erh o ld t, kunne overfsres paa  h a n s  egen B e d r if t , hvor 
Forholdene m aaflee ere heelt forskjellige.
M ed H ensyn ti l  V alge t af D y r  ssgte vi kun a t  erholde 
saadanne , der lignede hverandre i  C h arak teer, A lder og Vcrgt, 
hvorfor en sagkyndig M an d  sendtes til M arkederne i O m egnen  
for a t kjobe D y r ,  der passede t i l  H ensigten.
D a  det vilde have vcrret ganske u m u lig t a t  sam le, a t 
bestemme den no iag tige  Vcrgt og a t tage P ro v e r  ti l  A nalyser 
af den hele M crngde G jo d n in g  fra et saa v id tlo ftig t Forsog 
som det ncrrvcrrende, saa bestemtes det a t anvende nogle faa 
D y r  t i l  Undersogelse saavel af G jod n ing en  som af Tilvcrxten. 
D isse  anbrag tes p aa  et G u lv  as R a f te r , ig jennem  hv is M ellem ­
rum  G jo d n ing en  fa ld t ned p aa  underliggende Zinkplader, 
hvorfra den kunde sam les og underkastes ncrrmere Undersogelse. 
D e  andre D y r  h o ld tes i  Aflukker p aa  7 til 8 F o d s  S to rre lse , 
der i  denne Hensigt vare indrettede i  et rum m elig t S k u u r , og 
der ftrsedes godt med H alm  for dem. F oderet veiedes n a tu r -  
ligv iis  n o ia g tig t, ligesom selve D y ren es Vcrgt bestemtes hver 
fjortende D a g .
1ste Rcekke af Forsog.
T il disse Forsog kjobtes i  T idsrum m et mellem 22de J a n .  
og 2den F ebr. 1850  40  S v i i n ,  som an to g es a t vcere 9 ti l
10 M aan eder g am le , hvoraf de 36  fordeeltes i  12 A fdelinger, 
der hver kom t i l  a t indeholde 3 S v i in .  D e  vare saavidt 
m u lig t alle af samme Beskaffenhed, og veiedes, mcrrkedes og 
fordeeltes den 2den F ebr. i Aflukkerne, 3 i  h v ert, p aa  en saa- 
dan  M a a d e , a t  der i  hvert Aflukke v ar om trent den samme 
Boegt. D en n e  F ordeling  alene efter Vcegt sikkrede im id lertid  
ikke a t m an  i hver A fdeling fik D y r ,  der vare lige disponerede 
t i l  F e d n in g , hvorfor m an  den folgende D a g  fordeelte dem 
p a a n y , deels for a t  faae mere E ensform ighed  i denne H en ­
seende, deels for derved saa ncrr som m ulig t a t tilvejebringe 
den samme V crgt i  Aflukkerne.
E fte r a t dette var fleet var den samlede Vcegt:
i Aflukket i . ! „ 
Nr. j '  ! 3  ̂ 4 5  ̂ 6  ̂ 7  ̂ 8  ̂ 9  ̂ 10  ̂ 11  ̂ 12
379 380 370 378 378 378 378 382 373 377 379 374
M a n  gav dem n u  saam eget, som de vilde crde, af en 
B la n d in g  af 1 D ee l B o n nem eel, 1 D ee l Lindsemeel, 2 D ele  
M a ism ee l og 4 D ele  K lid , hvilke vare de S u b s ta n tse r , som 
m an  havde bestemt a t anvende ved det folgende F o r jo g , hvilket 
fo rtsattes i 12 D a g e  forinden  det no iag tige  F o r jo g , deels for 
a t  vcrnne D yrene t i l  de nye F o rh o ld , deels for a t  forsone dem 
med deres nye K am m erater, hv ilket, efter a t flere S tr id ig h ed e r 
vare afgjorte ved Hjcrlp af P id f le n , omsider lykkedes, og det 
no iag tige  F o rssg  p aabegynd tes derpaa den 14de F eb r., 12 
D a g e  ester a t den forste F ordeling  havde fundet S te d .
S o m  det kunde forudsees tiltoge D yren e  i Vcrxt i  meget 
forfljellig  G rad  i det forberedende T id s ru m , idet de stcerkere 
tiltoge  meest, m edens de svagere, der bleve trcrngte fra F o d e r­
tru g e t in d til h ine vare tilfredsstillede, ty delig t beviste deres 
m is lig e  S ti l l in g  ved deres V crgt. S en e re  opstod der kun 
liden  Uregelmæssighed af denne G ru n d , idet m an  sorgede 
om hyggeligt for a t ethvert D y r  fik sin P a r t  af Foderet.
R esultaterne af den anden  V e in in g . som foretoges u m id ­
delbart for det no iag tige  F o rssg  b egy n d te , nem lig  den 14de 
F eb ru a r 1 8 5 0 , vare:
I  Aflukket 
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Totalroegi 
i T 440 422 422 427 431 445 415 432 428 416 423 429
Altsaa Til- 
v«rt i T 61 42 52 49 53 67 37 50 55 39 44 55
Ved at sam m enligne disse R esu lta ter med de foregaaende 
v il m an  fin d e . a t T o ta lv a g ten  i hvert Aflukke ikke er noer saa 
eensform ig isolge den anden  V ein ing  som ifolge den sorste, 
hvilken U eensform ighed m an  vel kunde onske ikke sandt S te d , 
m en den var dog maaskee saa r in g e , som vi kunne haabe ved 
ethvert storre F o rso g , hvor vi have a t  gjore med det dy ­
riske Liv.
V i have a lt a n f s r t ,  a t  de F odersorter, som valg tes t i l  
den forste Rakke af F o rso g , v are :
1 ) E n  B la n d in g  af lige D ele  B o n n e - og Lindsem eel, hvilket 
toges som det qvalstofrigeste F oder.
2 ) M aism ee l, d e r, sam m enlignet med det foregaaende, kun 
indeho ld t en ringe M a n g d e  Q v a ls to f , m en en sorholds- 
v iis  stor M a n g d e  qvalstoffrie F orb indelser, nem lig K u l­
hydrater. D e t er disse forskjellige qvalstoffrie S to ffe r, 
d e r , som m an  a n ta g e r, isardeleshed tjene t il  A and e- 
d ra t te t  og ti l  D annelsen  af F edt i det dyriske Legeme.
3) K lid , der udm arker sig ved a t indeholde en stor M a n g d e  
uvirksomt Cellcstof og uorganiske F orb indelser, men for­
h o ld s v is  lid t M e e l, Sukker o. d s l. Im id le r tid  m angle 
hverken Q valstofforb indelser eller K u lh y d ra te r, men K lidet 
staaer i  denne Henseende imellem  de to  n y sn a v n te  F o d e r­
sorter.
Af disse tre Hovedfodersorter dannedes 12 B land in ger, 




Aflukket N r. 1. B o n n e - og L in d se -B lan d in g , efter B eh ag .
„ „ 2 . M a ism e e l, 2 P d .  p r. S v i in  d a g lig t; B o n ­
ner og Lindser efter B eh ag .
„ „ 3 . K lid , 2 P d .  p r. S v i in  d a g lig t; B o n n e r og
Lindser efter B ehag .
„ „ 4 . M a is  2 P d .  og K lid 2  P d .  pr. S v i in  d ag ­
l ig t ;  B o n n e r og Lindser efter B eh ag . 
M a ism ee l, efter B ehag .
B lan d in g en  af B o n n e r og Lindser 2 P d .  pr. 
S v i in  d a g lig t; M a is  efter B ehag .
K lid 2 P d .  pr. S v i in  d a g lig t, M a is  efter 
B eh ag .
B o n n e - og L indseblanding 2  P d . ,  og K lid 
2 P d . p r. S v i in  d a g lig t; M a is  efter B eh ag .
„ „ 9 . B o n n e - og Lindseblanding 2 P d .* )  p r. S v i in
d a g lig t; K lid efter B eh ag .
„ „ 10. M a ism ee l 2 P d .* )  pr. S v i in  d a g lig t; K lid
efter B ehag .
„ „ 1 1 .  B o n n e - og Lindseblanding 2 P d . ,  M a is  2
P d .  p r. S v i in  d a g lig t; K lid efter B eh ag .
„ „ 12 . B o n n e - og L indsebland ing , M a ism ee l og
K lid . hver for s ig , m en efter B ehag .
M a n  v il see, a t  der ved saaledes a t  anvende en bestemt 
M crngde af et S la g s  F o d e r , m edens et anden  S la g s  bruges 
efter B e h a g , kan tilvejebringes en stor M crngde forfljellige 
B la n d in g s fo rh o ld , og det v il le tte lig  fo rs taaes , a t da  det 
a ltid  stod D yrene  frit for selv a t bestemme hvorm eget de ville 
aede, eftersom de ifolge deres N a tu r  trcrngte d e rtil eller onflede 
d e t, og da M cengden og S am m en sæ tn in gen  af det forbrugte 
F oder i  ethvert Tilfcrlde var k jendt, ville de erholdte R esu l­
ta te r  give o s M id le r ihcende t i l  a t  bestemme hvorv id t Grcrndsen 
for F o rb ru ge t var bestemt ved noget a lm indelig t Begjcrr efter
*) Foroget til 3 Pd. efter Forledet af de fsrste 14 Dage.
nogen  af de K lasser af B estanddele , hvoraf F odere t var sam ­
m ensat.
I  alle T ilfa ld e  fodredes D yrene 3 G ang e  d a g lig t, nem lig  
M o rg e n , M id d ag  og K l. 5. H vor et begrcrndset F oder a n ­
v e n d te s , b landedes dette med en ringe M a n g d e  af det F oder, 
som gaves efter B e h a g , og anvend tes ved de to forste G iv te r 
om  D a g e n . M a n  iag ttog  om hyggeligt a t T rugene rensedes 
godt u d ,  for n y t F oder a tte r  b rag tes d e ri, og a t  S v in e n e  
a ltid  havde tilstrækkeligt F oder i  deres N a rh e d , hvilket le tte lig  
opnaaedes ved nogen  O pm arksom hed.
S v in e n e  veiedes hver 14de D a g ,  og det n s iag tig e  Forsog 
varede i  over sire saadanne P e r io d e r , nem lig  i  det Hele i  8 
U ger; ved S lu tn in g e n  af Forsoget flagtedes de a lle , og V a g te n  
af saavel K roppen som hele A ffaldet osv. bestemtes i  hvert 
enkelt T ilfa ld e . R esu ltaterne af S la g tn in g e n  ville im idlertid  
forst i en senere A fhandling  blive anforte .
Ved de 4  V e in in g e r , som foretoges med S v in e n e  i  hvert 
Aflukke, fand tes a t:
iA flukketN r. 1 u d g jo rd e T ilv .ti l  de 3 S v i in s D a g t i8 U g e r  3 0 3 P d .
2 »/ „ 3 3 6  „
3 V „ „ 2 0 0  „
„ 4 „ 2 5 2  „
„ 5 „ „ „ 221 „
„ 6 „ „ „ 2 9 8  „
„ 7 „ „ „ 3 0 9  „
„ 8 „ „ „ 3 4 7  „
„ 9 „ „ „ 100 „
„ 10 „ „ „ 114  . , ;
„ 11 „ „ „ 178 „
„ 12 „ „ „ 2 5 4  „
D e  her anforte  T alstsrre lser angive Forogelsen af V a g te n  
as alle tre  S v i in  tilsam m en i hvert Aflukke. H vad  n u  de 
enkelte D y r  a n g a a e , da viste det sig , a t  disse i  det samme 
Aflukke, fodrede med samme S la g s  F o d e r , ikke alle tiltoge 
ligem eget i  V a g t  under disse forudsatte lige O m stand igheder,
hvilket im id lertid  narm est m aa tilregn es tilfcrldige A arsager, 
sacisorn Forstjelligheder i D y ren es S u n d h ed stils tan d  eller C harak- 
te e r , ligesom vi heller ikke to r bencrgte M uligheden  af a t ,  a l 
O m hyggelighed u a g te t , det stcrrkere D y r  undertiden  h a r for- 
trcrngt det svagere og saa led es , hvor et begrcendset kraftigere 
F od er tild e e lte s , h a r forskaffet sig en Fordeel over d e tte , m en 
i  saa F a ld  folger ingen lunde deraf a t  R e su lta te t, som erholdtes 
ved V ein ing  af det samlede A n ta l D y r  i  hvert Aflukke, er 
upaalidelig t med H ensyn til V irkningen af det anvendte 
F o d e r; th i om ogsaa et D y r s  T ilv ax t er betydelig t storre end 
et a n d e t, og forudsat a t F oderet for dem begge er det samme, 
m aa Forogelsen af V a g te n  for hvert isa r  svare til den M a n g d e  
F o d e r , som virkelig er fo rta re t. S k jo n d t der saaledes kan 
v a re  stor Forskjellighed p aa  de enkelte S v i i n ,  v il T o ta ltilv ax ten  
as det hele A n ta l D y r  i  et Aflukke dog med S a n d h e d  angive 
V irkningerne af den M a n g d e  F o d e r , som er forbrugt.
I  de forste 4  Aflukker fodredes med B s n n e -  og Lindse- 
b land ing  efter B e h a g ; i  N r. 1 uden andet F oder og i N r. 2 
tilligem ed 2 P d .  M a i s ,  der som an fo rt indeholder meget 
m indre Q v a ls to f , m en flere qvalstoffrie Forb indelser end B o n -  
ner og Lindser. I  begge T ilfa ld e  var T ilv ax ten  betydelig. I  
N r. 3 gaves foruden B o n n e r og Lindser 2 P d . K l id , der in de­
holder mere Q v a ls to f end M a i s ,  m en m indre end B o n n er og 
Lindser; af F ed t indeholder det snarere m ere , men derim od lan g t 
fa rre  qvalstoffrie Forbindelser end baade B s n n e r ,  Lindser og 
M a i s ,  saaledes at n a a r m an  u n d tag er Fedtsto f, hvoraf det 
indeholder ikke u b e ty d e lig t, saa er K lid n avn lig  med H ensyn 
til de andre qvalstoffrie Forbindelser saasom M eelstof osv. et 
meget ringere F oder end B o n n e r , Lindser og M a is . R esu ltate t 
v a r at alle D yrene stode sig godt p aa  F o d e re t, m en a t de 
efter de forste 14 D a g e s  F o rlob  kun tiltoge fo rho ldsv iis  lidet 
i V a g t . F od ere ts  ringe Beskaffenhed sees tydelig t ved en 
S am m en lig n in g  med N r. 2 ,  hvor der gaves 2 P d .  M a is , 
der er saa righold ig  paa qvalstoffrie S to f fe r , istedetfor som i 
N r. 3 ,  2 P d . K lid , hvilken S a m m en lig n in g  tydeligt henpeger
p aa  N odvendigheden a f , a t D yren e  tildeles en ti lb s r l ig  Q v a n -  
ti te t  qvcelstoffrie F orb indelser, om der endog bydes dem rigelig t af 
de qvcelstofholdige Fodersorter. I  N r. 4  gaves foruden B o n n e - 
og L indseblandingen 2 P d .  M a is  og 2 P d .  K lid , hvilket F oder, 
som vi kunde have forudseet, viste sig bedre end det i N r. 3, 
m en ringere end det i N r. 1 og 2.
I  Aflukkerne N r. 5 ,  6 ,  7 og 8 anvend tes M a ism ee l 
efter B ehag  istedetfor B s n n e -  og L indsebland ing , og det v il 
e rin d res , a t M a is  indeholder meget m indre Q vcelstof, m en 
la n g t flere qvcelstoffrie B estanddele end B o n n e r og Lindser.
I  N r. 5 fodredes alene med M a ism ee l, n a tu r lig v iis  
uden  Indskræ nkning . I  B egyndelsen trivedes D yrene  re t godt, 
m en forinden  U dlobet af de forste 14 D age  fik n avn lig  de 2 
S v i in  store S v u ls te r  paa  S id e n  af H alsen , og p aa  samme T id 
blev deres A andedrcrt besvcrrligt. D e t v a r indlysende a t 
M a ism ee l alene i en eller anden  Henseende v ar et m angelfu ldt 
F o d e r; og v i an tage a t  M angelen  bestod i  dets F a ttig do m  
p a a  Qvcelstof og uorganiske S to f fe r , skjondt vi vare mere t i l-  
bsie lige  t i l  a t a n ta g e , a t det snarere var M an g e l paa  de sidste 
end paa  de forste, som foraarsagede disse U lem per. D a  vi 
no d ig t vilde forstyrre Forsoget ved a t gjore et Tilskud af et 
qvcrlstofrigt F o d e r , vedbleve vi u fo randerlig t med M a is ,  men 
lode derim od scrtte et T m g  ind t i l  D y re n e , hvori der v a r en 
B la n d in g  af nogle uorganiske S u b s ta n tse r, og hvoraf de kunde 
tage eftersom de selv onskede. D enn e  B la n d in g  bestod af 20  
P d .  flin t sigtet Kulaske, 4 P d . K ogsalt og 1 P d .  sum  ph osph o r- 
suur Kalk. T ruget med denne B la n d in g  in db rag tes i Aflukket 
da de forste 14 D ag e  vare fo rlobne, og S v in e n e  begyndte 
snart a t crde deraf med Begjcerlighed. F ra  dette O icblik  b e ­
gyndte S vu ls te rn e  a t formindskes m edens A andedrcrtte t, der 
besvcrredes p aa  G ru n d  af d isse, blev friere; ved S lu tn in g e n  
af den anden P eriod e  vare S vu lstern e  betydeligt formindskede 
og ved E nden  af den tredie vare de ganske sorsvundne. D e t 
viste sig a t D yrene  bchovede kun lidet F o d e r , skjondt det var 
saa fa ttig t p aa  Q vcelstof, og a t F orsgelsen  af deres Vcrgt i
F orhold  ti l  det forbrugte F od er v a r tem m elig sto r, ligesom at 
Q v a lite te n  af Flesket I n t e t  lod tilbage  a t onste.
F o r  v i forlade dette in teressan te  Tilfcelde, m aae v i an - 
fo re , a t de 3 S v i in  fortcrrede i de forste 14 D ag e  9 P d . ,  i
1 de noeste 6 P d .  og i de sidste 9 P d .  af B lan d in g en  af de 
uorganiske S ub stan tsc r.
I  N r. 6 ,  hvor der anvendtes M a is  i  uindflrcenket Mcengde 
og 2 P d .  B o n n e - og L indsebland ing , hvilket F oder indeholder 
mere Qvcelstof end i N r. 5 ,  og dertil et meget betydeligt 
Q v a n tu m  qvoelstoffrie B estanddele , trivedes alle D yren e  godt 
og tiltoge  p aa  en god og eensform ig M aad e  i Vcegt.
I  N r. 7 v a r det begrcendsede F od er 2 P d .  K lid for hvert 
S v i in  d ag lig t og saam eget M a is  som onskedes. Forogelsen af 
V crgten v a r her b e ty d e lig , og dette lille T ilstud  af K lid tjente 
t i l  a t forsge de qvoelstofholdige og uorganiske S to f fe r , m edens 
M aisen  afgav et rige lig t Q v a n tu m  Fedtstof og andre qvcelstof- 
srie F orb in d elser, saa a t  et F oder af denne Beskaffenhed m aa 
ansees for a t  vcrre m eget godt.
I  N r. 8 v a r det begroendsede F oder 2 P d .  B o n n e - og 
L indseblanding sam t 2 P d .  K lid , m edens m an lod D yrene cede 
M a is  efter B eh ag . H er vare de qvcrlstofholdige Forbindelser 
tilstede i rigeligere M cengde end i 5 , 6 eller 7 ,  m edens der 
p aa  samme T id var tilstrcckkeligt M a is  for at tilvejebringe den 
fornodne Q v a n tite t  af de vigtige qvcrlstoffrie S ub stan tser, 
hvorfor ogsaa Vcrgten af alle D yrene i det Hele forogedes Paa 
en tilfredsstillende og regelm crsfig M aade . D e t v il bemcerkes, 
a t en lille T ilb lan d in g  af K lid t i l  andre stcrrkt ncerende F oder­
sorter p aa  ingen  M aad e  virker ugunstig t ved F edn ing  af S v i in ,  
m en R esultaterne af de ncrste fire Aflukker ville im id lertid  vise, 
a t Grcendsen for Anvendelsen af K lid som et F edn ingsfoder 
m eget snart er n aae t.
I  N r. 9 ,  1 0 , 11 og 12 var K lid det ubegrcrndsede F oder.
I  de forste 14 D age  anvend tes i Forbindelse med Klid
2 P d .  B o n n e - og L indseblanding p r. S v i in  d a g lig t, m en R e ­
su ltate t var a t V crgten af de to S v i in  kun forogedes lidet og
ved det tredie sporedes flet ingen  F o ra n d r in g , fljsn d t denne 
B la n d in g  af F oder indeho ld t en storre M crngde qvcrlstofholdige 
Bestanddele end i  m ange af de andre anvendte F o d e rb lan d in ­
g er, og der m aa  a ltsaa have vcrret M an g e l P aa  qvcrlstoffrie 
S to ffe r. I  det Hele v il m an finde, a t m an  h os de Foder- 
so rter, som a lm indelig t anvendes t i l  F e d n in g , hvilke ikke ere 
m eget forskjellige med Hensyn t i l  S am m en sæ tn in g en , snarere kan 
ssge M an g le rne  i F a ttig do m  p aa  de saa vigtige qvcrlstoffrie F o r ­
bindelser end p aa  Q vcelstof, hvilken B em crrkning dog kun har 
Hensyn t i l  D y re ts  Udvikling og ikke t i l  F oderets B crrdi som 
M iddel t i l  P ro d uk tion  af G js d n in g , h v is  Q v a li te t  ncesten 
ganske ashcrnger as Q vcrlstofm crngden. D e t  besluttedes a t 
svroge B s n n e -  og L indseblandingen t il  3 P d . ,  m en u ag te t 
dette fo rsgedes Vcrgten dog neppe til ^  af hvad den v ar i 
m ange af de andre Tilscrlde. I  N r. 1 0 , hvor M a is  traad te  
istedetfor B s n n e - o g  L indseblandingen, v a r ,  selv efter a t M aisen  
forogedes t il  3 P d . .  Forogelsen as B crgten dog fo rho ldsv iis  
rin g e , og det synes ikke a t have bevirket nogen  synderlig F o r ­
b edring . a t den qvcelstofrige B s n n e -  og Lindseblanding ersta t­
tedes af den p aa  qvcrlstoffrie S to ffe r rige M a is . I  N r. 11 
fodredes med 2 P d . B sn n e -  og L indsebland ing , 2 P d .  M a is -  
meel og K lid efter B e h a g , men det viste fig a t S v in e n e  mere 
voxede stcrrkt ved dette F oder end de fededes, og sam m enlignet 
med flere af de andre vare de neppe mere end halvfede. I  
det 12te og sidste Aflukke anvendtes alle tre S la g s  F oder, 
saaledes a t et T rug  bestandigt ho ld tes fyldt med B s n n e -  og 
L indseblandingen, et andet med M a is  og et tredie med K lid, 
hvor S v in en e  da selv ganske kunde bestemme hvorm eget og af 
hvilket S la g s  F oder de vilde crde. M a n  skulde t ro e , a t D y ­
rene her vare stillede under gunstigere F orhold  end i  de t id ­
ligere T ilfcelde, m en domm es ligefrem  efter den an fsrte  Vcrgt, 
m aa m an slutte anderledes. Im id le r tid  in d tra f her den O m - 
stcrndighed, a t et af S v in e n e , fljsn d t det i de ssrste 14 D age  
trivedes g o d t, efter denne Tid blev syg t, idet det blev angrebet 
af en Lam hed, hvorved det mistede B ru g en  af Lemmerne og
var ncrsten ude a f S ta n d  t i l  a t  stcrbe sig hen t i l  F odertruget. 
I  den 4de P e rio d e  v a r det dog i B ed rin g  og trivedes bedre. 
D e  andre to S v i in  derim od udvikledes scrrdeles godt og gave 
af alle de 36  S v i i n ,  som anvend tes t i l  denne Rcrkke af 
F o rs sg , den stsrste dsde Vcrgt i  F o rh o ld  t i l  den levende, og 
v i to r derfor vistnok a n ta g e , a t dette Uheld med det ene D y r  
er A arsag  t i l  det m indre gode endelige R esu lta t. D e t  vilde 
have In te re s se  a t  see, i  hvilket F o rh o ld  de forfljellige S la g s  
F o d e r ere fortonede as D yren e .
B sn n er 
og Lindser. M a is . Klid.
1ste Periode af 14 D age 63 »/« 30 »/« 7 °/°
Lden —  —  — 51 °/» 45 °/o 3 z  °/°
3die -  -  - 3 8 )  "/-> 561 °/° 51 °/°
4de -  —  — 4 3 z  °/° 52 °/° °/o
M a n  m aatte  a n ta g e , a t eftersom D yren e  i deres U dvik­
ling  ncrrmede sig M o d en h ed , ville de vcrlge m indre af det 
qvcrlstofholdige og m ere af det meelstofrige F od er; denne R egel 
synes ikke a t kunne spores saa fuldstæ ndig i  de sidste 14 D a g e , 
hv o r M oengden af det qvcrlstofrige F od er a tte r stiger, m en 
dette er b egrundet d e ri, a t  det ene S v i in  v a r , som det v il 
e rin d res , sygt i  de 2  mellemste P e rio d e r , og begyndte forst a t 
bedres i  den 4 d e , hvorfor det er rim elig t a t  det tog  meest 
t i l  sig af det qvcrlstofrige F o d e r , hvorved dettes P ro c e n t-  
mcengde nodv en d ig v iis  m aatte  foroges. D o g  er det ty de lig t 
nok a t see, a t Begjceret efter de qvcrlstofholdige S to f fe r  fo r­
m indskedes, m edens det forogedes for de qvcclstoffrie B estan d ­
deles B edkom m ende, eftersom D yren e  fededes, hvorved der 
erholdes en Bekrcrftelse p aa  det R ig tige  i den F re m g a n g s- 
m aade a t give S v in e n e  m indre Bcrlgscrd (W rte r , B s n n e r  osv.) 
og mere B ygskraa, n a a r  de ncrrme sig S lu tn in g e n  af F o d r in g s ­
perioden.
D en  anden  Roekke af F orseg  foretoges paa  en lignende 
M aad e  som de forste , og der v a r ligeledes 12 Aflukker med 
3 S v i in  i  hvert. F oderb land ingerne  vare folgende:
I  N r. 1.
—  N r. 2.
—  N r. 3.
—  N r. 4 .
—  N r. 5 .
—  N r. 6.
—  N r. 7.
—  N r. 8 .
—  N r. 9 .
—  N r. 10.
—  N r. 11.
—  N r. 12.
B o n n e - o g  Lindsemeel (lige  D e le ) , efter B eh ag . 
3 P d .  B ygm eel p r. S v i in  daglig  og B o n n e - og 
L indseblanding efter B ehag .
1 P d .  K lid  og B o n n e r og Lindser efter B ehag .
3 P d .  B y g m e e l, 1 P d .  K lid og B s n n e r  og 
Lindser ester B ehag .
B ygm eel efter B ehag .
3 P d .  B o n n e -  og L indseblanding  og B ygm eel 
efter B eh ag .
1 P d .  K lid  og B ygm eel efter B ehag .
3 P d .  B o n n e - og L indsebland ing , 1 P d .  K lid 
og B ygm eel efter B eh ag .
E n  B la n d in g  af 1 D e e l K lid , 2 D e le  B ygm eel 
og 3 D ele  B o n n e - og L indseblanding  efter B eh ag . 
S a m m e  B la n d in g  som i N r. 9.
E n  B la n d in g  af 1 D eel K lid , 2 D ele  B o n n e - 
og Lindsemeel og 3 D ele  B ygm eel efter B ehag . 
S a m m e  B la n d in g  som i N r. 11.
Ved denne Ncekke af Fvrsog in d tra f det U held , a t  flere 
as S v in e n e  (K S tk r .)  dode t i l  forskjellige T ider m edens F o r-  
ssget stod p a a , hvilket narm est m aatte  tilskrives det meget 
varm e V e ir . som netop  in d traf p aa  denne T id . D en n e  O m ­
stændighed g jor det derfor ncrsten u m u lig t a t fa ld e  nogen 
bestemt D o m  om de forskjellige F od erb lan d in g ers  V irkning 
ved b lo t a t sam m enligne de endelige R esu lta te r i hvert Aflukke 
med h v erandre ; dog viste det s ig , at n a a r  m an udelukkede de 
S v i i n ,  som d o d e , var F orsgelsen  af Vcegten paa  hvert S v i in ,  
bevirket ved de forskjellige F o d e rb lan d in g e r, sjeldent ringere 
og undertiden  storre end i fsrste T ilfa ld e .
R esu lta te t af V ein ingem e v a r :  
i  Aflukket N r. 1 udgjorde Tilvcexten af de 3 S v i in s  Bcegt i 8 Uger
195  P d .  (1 S v i in  dode).
2 — —  2 8 4  —
3 — —  2 4 2  —
4 — —  2 4 0  —  (1 S v i in  dode).
5 — —  291 —  (1 S v i in  dode).
6 — —  251 —  (1  S v i in  dode).
7 — —  2 7 7  —
8 — —  187 —  (1 S v i in  dode).
9 — —  2 5 3  —  (1 S v i in  dode).
10 — —  2 8 3  —
11 — —  3 1 0  —
12 — —  3 0 7  —
D e n  tredie Rakke F orsag  foretoges med 5 Aflukker og 4 
S v i in  i  hvert. Ligesom i de to  foregaaende T ilfa ld e  veiedes 
de for F o rso g et, derpaa fodredes S v in e n e  i  Aflukkerne N r. 1, 
2  og 3 med en B la n d in g  af 1 D ee l B o n n e -  og L indseblan- 
d in g , 1 D ee l M a is  og 2 D e le  K lid , m edens de i  N r. 4  og 
5 fodredes med ^  P d .  to r Stokfisk , og det stod dem desuden  
frit for a t a d e  efter B eh ag  af en B la n d in g  af 1 D ee l B sn n e -  
og Lindsem eel, 1 D ee l B ygm eel og 1 D ee l K lid . S toksiflen  
kogtes i alle T ilfa ld en e  i V a n d . og en D ee l af de andre 
S la g s  F oder b landedes med S u p p e n , som derved erho ld tes. 
D e t  er neppe nodvendig t a t bem arke, a t F odere t saavel ved disse 
som ved de foregaaende F o rssg  b landedes forst med V and  for 
det b rag te s  i Fodertrugene. E fte r i  nogen T id a t v a re  fodret 
herm ed , veiedes S v in e n e  a tte r , og n u  begyndte det n s iag tig e  
F orssg .
M a n  vilde her gjore F o rssg  med new foundlandsk S tokfist, 
som , hv is den var b ru g e lig , kunde faaes i stor M a n g d e  og 
for en m oderat P r i i s .  Forsogene anstilledes saa led es , a t m an 
kunde bestem m e, i hvilke F orhold  den fordeelagtigst burde 
b lan d es med andet F oder.
L3»
I  Aflukket N r. 1.
D e n  ts rre  Stokfisk er m eget qvcelstofrigere end noget andet 
a lm indelig t anvend t F o d e r, hvorfor den vilde tilveiebringe en 
G js d n in g , der ligeledes v a r rig  p aa  Qvcrlstof.
F oderb landingerne t i l  den 3die Rcekke F o rssg  vare sv i­
gende:
2 P d .  to r  Stokfisk p r. S v i in  d ag lig t med 
en B la n d in g  af lige D e le  M a is  og K lid 
som ubegrcrndset F oder.
2 P d .  to r  Stokfisk med M a is  efter B eh ag . 
Stokfisk og en B la n d in g  af lige D ele  
M a is  og K lid , begge efter B eh ag .
1 P d .  Stokfisk med en B la n d in g  af 2 
D e le  B ygm eel og 1 D e e l K lid  efter B eh ag . 
1 P d .  Stokfisk med B ygm eel efter B ehag . 
D e  paafslgende V ein in g er, der ligesom ved de fore- 
gaaende F o rssg  foretoges hver 14de D a g ,  gave svigende 
R esu lta te r:





—  N r. 4.
—  N r. 5.
—  —  2 —  —  —  3 8 9  —
—  —  3  —  —  —  2 8 6  —
—  —  4 —  —  —  301 —
—  —  5 —  —  —  3 7 6  —
E ftersom  F orssg et med N r. 1 , 2 og 3 stred frem var det 
s ien sy n lig t a t  de i N r. 1 og 2 tildeelte  2 P d .  S toksist vare 
mere end S v in e n e  vilde have crd t, dersom de ei vare nodte 
d e r ti l, derved a t F isten  var b landet med det ovrige F oder. 
D e t  viste sig endv idere , a t F o rh o ld e t as 1 D ee l K lid ti l  kun 
1 D eel M a i s ,  som fan d tes  i  det i  N r. 1 og 3 givne F oder, 
og hvoraf D yrene  kunde eede efter B e h a g , ogsaa v a r for 
sto rt; i  N r. 4  og 5 gav m an  derfor, som tid ligere a n fo r t , 
ikke mere end 1 P d .  Stokfisk p r. S v i in  d a g lig t, og i  N r. 4  
kun 1 D ee l K lid t i l  2 D ele  B ygm eel.
S o m  de an fsrte  Vcegte ang ive , fo rsgedes D y ren es Vcrgt 
betydelig t iscrrdeleshed i F orho ld  t i l  den forbrugte F o d e r- 
mcengde. B i  iag tto ge  endvidere a t N r. 2 ,  hvor M a is  gaves
efter B e h a g , viser sig la n g t fortrin ligere end N r. 1 , hvor det 
v a r b landet med K lid , og det samme gjcrlder om  N r. 5 med 
H ensyn til  N r. 4 ,  hvor der i  det fsrste gaves B ygm eel alene, 
m edens dette i  det sidste v a r b lan d e t med K lid .
S v in e n e  fra  N r. 1 og 2  bleve ved dette F o rssg  med 
Stokfisk overordentlig t fede, og havde et bedre Udseende end 
alle de andre  saavel fra dette som fra  de andre F o rssg .
Ved disse 3 R akker F o rssg  fo rta rede  hvert S v i in  i  
G jennem snit om tren t 60  P d .  K orn  u g en tlig t eller ncrsten 9 
P d .  d a g lig t, og hvor F od ere ts  Q v a li te t  var g o d , fo rsgedes 
d e ts  V a g t  med om tren t 10  t i l  12 P d .  u g en tlig  eller om trent 
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Ar . A- N A- T
1 36 2914 A B o n n e m e e l. . 3,310 2,772 156.87 140.8 0 7 6 ., s
Lindsemeel . . 3.319 2,724 163.s 7 150.6 4 73.4«
M aiSm eel . . 6,184 5,471 81.-> 114.83 333.5 3
K l i d ............ 2,843 2,240 1 7 1 .,, 74,2 0 139.82
15s665 s3,207 572, 7° 480.4 6 6L3.°o
L 36 3120 <T B o n n e m e el. . 3,872 3,270 144.21 163,2 0 85. s«
Lindsemeel . . 3,872 3,317 158, s s 167.2, §5.36
B y g m e e l . . . 8,101 6,440 176.0« 146,2« 182,-s
K l i d ............ 1,653 1,298 105.8« 43.28 82.2 2
17,498 14,325 585,o« 519.8 4 4 l5 .s ,
S LO 1675 T K l i d ............ 2,035 1,602 124.« 7 53.20 100.4,
M aiSm eel . . 2,961 2,621 38.8 2 55 ,71 1 6 1 .,,
B ygm eel . . 2,889 2,383 62.« 8 52.«« 60.83
Stokfisk. . . . 1 ,302 529 2 4 2 . s o 85 .8  6 11,7 2
9 ,18 7 7 ,135 4 6 9 - ,« 247.ZZ 339.87
V ore Lasere ville e rin d re , a t  m an  i de sidste A ar h a r 
henvendt m egen O pm arksom hed p aa  a t afpasse F o d e re t, i  
Henseende ti l  d e ts  S a m m e n fa tn in g , efter det dyriste S y s te m s 
Fornodenheder, og der m aa  tilskrives B o u s s in g a u lt , Liebig og 
D u m a s  m ange af de F rem skridt, som ere g jorte . D isse  og 
m ange flere Chemikere synes med faa U ndtagelser og in d en  
visse G ra n d se r alle a t v a re  enige i to  P u n k te r , nem lig  a t
der er S lcrg ts tab  imellem de qvcrlstosholdige B estanddele af 
F oderet og D annelsen  af Qvcelstofforbindelserne i det dyriske 
Legem e, og a t der hersker en alm indelig  Forb indelse imellem 
F odere ts  qvcrlstoffrie S to ffe r og D y re ts  A andedrcrt sam t F e d t­
dannelsen. I d e t  m an mere eller m indre har bygget p aa  denne 
store C lasfifica tio n  af F od ere ts  B estanddele med H ensyn t i l  
deres forskjcllige B e tyd n ing  i  den dyriske O ekonom ie, er der i  
de sidste A ar u d fo rt en stor M crngde A nalyser af F odersor­
te rn e , og ifolge disse h a r m an  construeret m angfold ige T a ­
beller, hvori de forskjellige S l a g s  F od er ere ordnede efter
deres V crrdi for det dyriste Legeme. Ved a t forsoge p aa  i
P ra x is  a t anvende de n y lig t berorte mere alm indelig  an tagne  
F a c ta , synes d e t,  som om m an ved O pstillingen  as T a ­
bellerne over F odere ts  Vcrrdi i  Henseende t i l  d e ts  S a m m e n ­
sæ tn ing , er gaaet ud fra a t vore alm indelige Fodcrsorters 
V crrdi mere beroer paa deres E vne ti l  a t  danne Kjod end p a a  
den E genflab  a t  understotte A andedrcrttet og Fedtdannelsen , 
hvorfor Qvcelstofmcrngden med nogle Indskræ nkninger a ltid  er 
g jort t i l  U dgangspunkt sor S am m en lign in gern e .
B o u ss in g a u lt dannede forsi Tabeller over P ro cen tin dh o lde t 
af Qvcclstof som G ru n d la g , hvor han  sam menlignede V crrdien 
af forskjellige F odersorter, og i A nled n in g  af B o u ss in g a u lts  
F orsog  i denne R e tn in g  bemcrrker Liebig i sine „Chem iste 
B re v e " : „D e  udmcrrkede Forsog af B o u ss in g a u lt bevise, a t 
Tilvcexten ti l  Vcrgten af Fedeqvcrgets Legeme staaer i F orho ld  
t i l  de dannende B estanddeles M crngde i  det daglige F od er."
D e t h a r im idlertid  viist sig , a t  saadanne T abeller hypp ig t 
have staaet i  S t r id  med hvad alm indelig t B ru g  eller direkte 
F odringsforsog  syntes a t g ive, hvilke A fvigelser ikke ere u n d -  
gaaede nogle F orfa tte re  af theoretiske T ab e lle r , men de have 
snarere tilregnet dette en fe ilag tig  O pfatte lse  af alm indelig  
P ra x is  eller F o rso g , end an tag e t det for a t h idrore fra  en 
M an g e l i  T heorien. F ra  alle S id e r  h a r m an  b e trag te t det 
som meget nodvendig t a t flere direkte Forsog ti l  denne S a g s  
A sgjsrclse bleve u d fs r te , og det var i Erkjendelsen af denne
N odvendighed og p aa  G ru n d  af den O m stæ ndighed , a t  jo 
lcrngere vi fortsatte vore egne U ndersøgelser, destomere over­
bevistes v i o m , a t  den a lm indelige Anskuelse trcengte t i l  nogen  
M o d is ica tion , —  a t v i deels i  et scrregent S k r ift  —  »O n Urs 
k o m p o s itio n  ok k o o ll in  re la tio n  to  U ssp irrrtion  rrnU tiis  
? s s 6 in 8  ok ^ n im als«  deels i ncrrvcrrende A fhandling  saavidt 
det passede i disse F o rjo g  har fremsat vore Anskuelser. —  I  
nogle tidligere beskrevne F o rjog  med F edn in g  as F a a r  have vi 
t i l  en v is  G rad  heldet t i l  den alm indelige M e n in g , a t T i l -  
vcexten t i l  Vcrgten af det D y r ,  som fed es, staaer i  direkte 
F orho ld  ti l  de qvcelstofholdige eller kjoddannende E lem en te rs  
M crngde i F o d e re t, m en v i bemcerkede allerede den G a n g , a t  
der var U ndtagelser i denne R eg e l, og udpegede, a t det kun 
syntes a t passe saalcenge som M crngden af de qvcelstofholdige 
S to ffe r  i N æ ringsm id let ikke overskred en m eget snever Grcrndse, 
der hypp ig t n a a e s  ved mere alm indelige F e d n in g sm id le r , og 
efter hvilken T id  den Tilvcrxt i  V crg ten, som h id rsrer fra en 
v is  M crngde forbrugte qvcrlstofholdige S u b s ta n tse r, synes a t 
formindskes betydelig t. Ligeledes have v i p a a v iis t, a t den 
M crngde F o d e r , som forbruges ti l  en given Vcrgt af D y re t i  
en given T id , ifolge det da anstillede F o rs sg , staaer i  et 
la n g t ncrrmere F orhold  til M crngden af de ny ttige  qvcrlstoffrie 
Bestanddele i F oderet end t i l  de qvcrlstofholdige. R esu lta te t 
af de ncrrvcrrende F o rjog  med S v i in  vise det samme F o rh o ld , 
nem lig  a t hvad  vore alm indelige ti l  F edn ing  anvendte F o d e r­
sorter an g a a e , da staae d isse, baade i Henseende t i l  den 
M crngde , som sorbruges af en given Vcrgt af D y r ,  i en L iv en  
T id ,  som og med H ensyn ti l  hvad der behoves for a t  frem ­
b ringe en v is  Tilvcrxt i V crg t, i  et la n g t ncrrmere F orhold  
t i l  de i  Foderet indeholdte ny ttige  qvcrlstoffrie B estanddele 
end t i l  de qvcelstofholdige.
Efterskrift. O c tb r. 18 53 . E fte r a t  denne A fhandling  
var trykket, have vi h av t den Fornoielse a t correspondere baade 
med P ro fesso r Liebig og B o u ss in g a u lt —  om nogle herhen-
horende P u n k te r , og det gloeder os a t  v id e , a t de maaskee 
ville modificere deres M en in g  noget. B o u ss in g a u lt har virkelig 
henviist os t i l  h a n s  sidste U dgave af L e o n o in is  U u ra le  ( P a r i s  
1 8 5 1 ) , hvor saavel Text som T ab elle rne , der h a r H ensyn ti l  
F e d n in g , sam m enlignet med den tid ligere U dg av e , ere b e tyde­
lig t forandrede. I  denne nye U dgave h ar B o u ss in g a u lt tyde­
lig t udpeget, a t  U overensstem m elserne im ellem  B celgfrugternes 
praktiske og theoretiste W q v iv a le n t beroe p a a  deres re la tive  
for ringe In d h o ld  af qvcrlstoffrie S to ffe r  i  F o rh o ld  t il  de 
qvcelstofholdige S to ffe r . D o g  an tag e r h an  e n d n u , a t  den 
theoretiste Bestemmelse (m ed H ensyn t i l  Q vcrlstofm cengden) 
m aa b e trag tes  som fuldkom men tilfred sstillen d e , n a a r  der kun 
sam m enlignes F odersorter af samme K lasse. H an  ncrvner 
folgende K lasse r:
1. H o  og H alm .
2 . R o er og K nolder.
3 . O lieho ld ige F r s .
4 . K ornso rterne, B crlg fru g te r, O liekager.
M en  det v il sees a t  hverken F a c ta  eller M e n in g e r, som 
ere frem satte i  denne A fh an d lin g , stemme overeens med denne 
R egel.
